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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL ANIMASI EDUKASI 
“PERSIAPAN SEBELUM HAJI” 




Tujuan penelitian ialah membantu masyarakat yang kesulitan dalam mempersiapkan 
perlengkapan dalam menunaikkan ibadah haji yang diantara lain persiapan secara 
non-teknis. Selanjutnya, memberi pengetahuan kepada masyarakat justru persiapan 
non-teknis inilah yang sering kali diabaikan atau dilupakan oleh masyarakat calon 
jamaah haji. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 
melakukan riset di internet dan buku. Selain itu penulis juga melakukan pembagian 
angket kesalah satu tempat penyalur jamaah haji yang biasa disebut KBIH yang 
bernama Al-Huda. Analisis saya ialah bahwa yang sering berangkat ibadah haji 
adalah masyarakat yang minim pengetahuan tentang Ibadah Haji. Terutama untuk 
masyarakat pigiran kota/perkampungan yang sebagian  memiliki status pekerjaan 
sebagai pekerja rumah tangga. Hasil yang ingin di capai adalah masyarakat mulai 
peduli dengan persiapan ibadah haji yang sama pentingnya dengan proses 
mejalankan kegiatan ibadah haji. Simpulannya ialah merancang sebuah film 
animasi pendek yang membahas tentang persiapan ibadah haji secara non-teknis 
dan beberapa informasi mengenai perlengkapan pribadi. 
Kata kunci: 
DKV, Edukasi, Persiapan Sebelum Haji,  Pelaksanaan Haji dan Umrah, Haji.  
ABSTRACK 
The research objective is for helping people when they have difficulties in non-
technical preparations for going hajj. Furthermore, to give informations about non-
technical preparations which are often overlooked or forgotten by the applicants of 
hajj. Methods of research conducted by the author are by doing some researches on 
the internet and books. Moreover, the authors also distributed some questionnaires 
to an instituion of hajj, commonly referred KBIH named Al-Huda. My analysis is 
that  mostly people who are departing for hajj have minimum knowledge about hajj. 
Especially for the downtown people/villagers which partly are housewifes. The 
results to be achieved are people begin to be more concern about the preparations as 
much as the importance of the process of hajj. The conclusion is to make a short 
animated film that explains about non-technical preparations of hajj and some 
informations about being on board. 
Kata kunci: 
DKV, Education, Preparation Before Hajj, Carrying out of Hajj and Umrah, Hajj. 
 
 
